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A B S T R A K 
Dalam dunia pendidikan sebenar, pelbagai kaedah pengajaran boleh digunakan 
termasuklah penggunaan komputer. Kajian ini dijalankan bagi menghasilkan bahan 
pengajaran yang berasaskan komputer bagi mata pelajaran Perakaunan Kewangan Satu di 
Politeknik serta melihat kesannya terhadap pencapaian pelajar. Kajian ini menggunakan 
sampel sebanyak 90 orang pelajar Politeknik Seberang Perai Pulau Pinang yang 
mengambil mata pelajaran Perakaunan Kewangan Satu yang terdiri daripada pelajar 
Diploma Pengurusan Perniagaan dan Diploma Perakaunan. Data yang diperolehi akan 
dianalisis menggunakan Statistical Program For Social Science' (SPSS) Version 11.0. 
Statistik yang digunakan untuk menganalisis data ialah jenis deskriptif statistik seperti 
min, sisihan piawai, dan juga ujian t. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara sebelum dan selepas penggunaan A B B M yang 
dibangunkan dalam prestasi pelajar. Hasil kajian ini menunjukkan nilai keseluruhan min 
bagi peningkatan prestasi pelajar adalah 3.21 manakala aspek penerimaan pelajar pula 
adalah 3.17. Ini menunjukkan bahawa ABBM yang dibangunkan adalah amat sesuai 
digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
In education field, there are lots of teaching methods that have been exploited 
today and one of the methods is computer learning. This research is to study about 
development of computer based learning tool and this study also attempt to evaluate the 
effectiveness of the learning tool in the aspect of teaching and learning. Respondent for 
this study consist 90 students of Polytechnic Seberang Perai, taking Financial 
Accounting 1. The data analyzed by using 'Statistical Packages For Social Science' 
(SPSS) Version 11.0 which were represents by mean scores, standard deviation and t-test 
function. Initial results indicate that students enjoy using the learning tool and the source 
used to build is applicable. The findings show in term of contents and instructional design 
were at the high level. The hypothesis testing indicated that there are statistical significant 
differences between before and after used the learning tool in teaching and learning 
process. The results of this study have shown that mean of student performance is 3.21 
and understanding aspect is 3.17. It 's clearly approved that learning tool produced are 
appropriate as a learning and teaching resources. 
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Perkembangan pendidikan dari semasa ke semasa telah membawa banyak 
perubahan dalam aktiviti pengajaran di bilik daijah. Corak pengajaran masa kini telah 
mengalami banyak perubahan serta bertambah canggih. Pada masa dahulu pengajaran 
lebih kepada berpusatkan guru yang mana pelajar memainkan peranan pasif dengan 
mendengar tanpa berkesempatan untuk mengemukakan soalan tentang keraguannya. 
Pengajaran yang efektif merupakan pengajaran yang membolehkan pelajar memperolehi 
kemahiran, pengetahuan, dan sikap yang telah ditetapkan. Pengajaran yang efektif juga 
merupakan pengajaran yang digemari oleh para pelajar. Pengajaran yang efektif 
ditentukan berasaskan data dan maklumat yang dikumpul dan didokumenkan (Mok 
Soon Sang, 2002). 
Dalam konteks pendidikan formal, konsep pengajaran boleh diertikan sebagai 
suatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran 
supaya murid-murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan (Mok Soon 
Sang, 2002). Untuk mencapai matlamat tersebut, proses pengajaran haruslah 
dilaksanakan secara sistematik mengikut perancangan, pelaksanaan dan penilaian. Pada 
hari ini, dapat dilihat corak pendidikan di Malaysia berkembang dengan pesatnya. Proses 
perkembangan ini selaras dengan arus perkembangan dunia scjagat. Dapat dilihat di sini 
pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran diketengahkan dalam semua peringkat 
pengajian. 
Dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) pendidik perlu 
bijak memilih bahan yang sesuai supaya maklumat boleh disampaikan dengan tepat 
kepada pelajar. Bentuk pengajaran yang digunakan akan menentukan keberkesanan 
pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan penggunaan ABBM dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran perlu diberi perhatian. 
1.2 L a t a r Be lakang Ka j i an 
Ledakkan arus globalisasi pada hari ini turut memberikan impak dalam dunia 
pendidikan negara. Sistem pendidikan lebih terbuka dan berlakunya pendemokrasian 
dalam pendidikan. Pelajar juga bebas memilih mata pelajaran yang disukai begitu juga 
dengan gaya pembelajaran seseorang yang pelbagai. Gaya pembelajaran dan pengajaran 
juga perlu dipelbagaikan mengikut arus teknologi bukan hanya bergantung pada satu 
cara sahaja (Nur Farrah Azwa, 2003). Pendidikan hari ini juga tidak terlepas dengan 
pelbagai masalah mengenai tahap pencapaian pelajar, kecemerlangan akademik dan 
lain-lain lagi. Menurut Ismail Zain (2001) salah satu faktor yang menyebabkan hilang 
minat terhadap sesuatu mata pelajaran ialah kekeliruan atau ketidakfahaman mengikuti 
pelajaran khususnya yang berbentuk teori semata-mata. Namun setiap pelajar 
mempunyai gaya pembelajaran tersendiri yang diamalkan untuk memastikan mereka 
mencapai kejayaan. Usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh menjamin 
kecemerlangan seseorang pelajar (Hassan Mohd Ali, 1991). 
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Terdapat pelbagai kaedah yang dapat digunakan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dan antara teknik yang terbaru ialah pembelajaran berasaskan internet atau 
teknologi maklumat. Pendidikan negara pada hari ini perlu diselaraskan dengan 
perkembangan teknologi, ini kerana penggunaan teknologi pada hari semakin meluas. 
Peralihan proses pengajaran dan pembelajaran dari kaedah tradisional kepada 
penggunaan alat bantuan mengajar (ABBM) seperti penggunaan media elektronik dan 
bukan elektronik merupakan satu perkembangan yang baik. Penggunaan media 
teknologi dalam pendidikan juga boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran 
dan pembelajaran. 
Menurut Fatimah (1980) dalam Nasibah Omar (2000) pembelajaran yang 
berkesan dapat dicapai dengan melibatkan semua deria secara serentak. Manakala 
menurut Mok Soon Sang (2002), maklumat yang diperolehi oleh manusia adalah melalui 
deria penglihatan iaitu sebanyak 75%, dan deria pendengaran sebanyak 13%. Ini 
menunjukkan sumber utama pemerolehan pengetahuan pelajar adalah melalui 
penglihatan dan pendengaran. Jadi, salah satu teknik yang boleh digunakan adalah 
penggunaan A B B M yang menarik dan kreatif. 
Menurut Atan Long (1977) dalam Nasibah (2000), kaedah tradisional seperti 
menggunakan kapur, buku teks dan bercakap tidak lagi menjamin keberkesanan proses 
pengajaran dan pembelajaran. Dengan penggunaan ABBM sebagai bahan tambahan 
boleh membantu pendidik menyampaikan isi pelajaran dengan senang dan juga mudah. 
Ini dapat menarik minat pelajar dan meningkatkan lagi motivasi diri pelajar kerana 
A B B M yang dihasilkan dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar. 
Pelbagai faktor persekitaran dapat mempengaruhi pembelajaran. Antaranya ialah 
kesediaan, motivasi, suasana sosio ekonomi, aras aspirasi para pelajar dan teknik 
penyampaian guru. Peranan guru dalam mewujudkan persekitaran yang sesuai dengan 
topik dan suasana pembelajaran juga adalah tertakluk kepada teknik penyampaian guru 
yang kreatif. Guru boleh menggunakan teknik-teknik penyampaian seperti projek dan 
uji kaji, kei ja amali latihan yang mencukupi, perkaitan konsep baru dengan konsep lama, 
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pemeringkatan isi pelajaran, penggunaan berbagai sumber pengajaran dan pembelajaran 
(ABBM), contoh-contoh yang mencukupi, penyerapan dan pengabungjalinan dan 
pemindahan pembelajaran ke situasi yang baru 
Mata pelajaran Perakaunan Kewangan 1 merupakan mata pelajaran yang 
berbentuk teori dan juga pengiraan. Pensyarah biasanya menyediakan nota edaran untuk 
dirujuk oleh pelajar. Oleh itu, melihat kepada perkembangan teknologi dalam bidang 
pendidikan sesuatu penyampaian isi pengajaran dan nota boleh disampaikan melalui 
komputer. Pengajaran berbantukan komputer akan menjadikan proses pengajaran dan 
pembelajaran mata pelajaran Perakaunan Kewangan 1 lebih menyeronokkan dan 
menarik. 
Tidak dapat dinafikan sehingga kini, ramai pendidik berjaya sebagai penyebar 
ilmu menggunakan kaedah pengajaran tradisional. Walau bagaimanapun menurut 
Yusup Hashim (2000), perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah 
mengubah cara pendidik mengajar dan pelajar belajar. Proses pengajaran tradisional kini 
perlu disokong oleh bahan pengajaran berbantu komputer bagi menarik minat pelajar 
untuk belajar. 
Teknologi maklumat merupakan satu proses sistematik dan menyeluruh dari 
peringkat merekabentuk, pelaksanaan dan penilaian proses pengajaran dan pembelajaran 
yang menggunakan peralatan teknologi tetapi ia juga melibatkan sumber manusia. 
Teknologi maklumat merupakan alat, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk 
membuat komunikasi di antara guru dan pelajar semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran lebih berkesan. Tetapi sejauh manakah bahan pengajaran seperti ini 
diaplikasikan di dalam persekitaran pendidikan di politeknik? 
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1.3 Penyataan Masalah 
Proses pembelajaran berlaku di mana-mana tempat tanpa mengira masa. 
Pembelajaran merupakan proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan 
kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan (Mok Soon Sang, 2002). 
Kaedah pembelajaran yang berkesan oleh pelajar memberi impak yang baik kepada 
pelajar tersebut. Memang diakui bahawa pembelajaran berasaskan komputer dan 
teknologi maklumat adalah proses yang terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran 
pada masa kini. Ia bukan sahaja diamalkan di institut pengajian tinggai malah turut 
diamalkan di persekolahan biasa. 
Strategi pengajaran dan pembelajaran merupakan rancangan untuk melaksanakan 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu pelajaran. Ia melibatkan 
penggunaan kaedah dan teknik untuk meyampaikan maklumat pelajaran. Pemilihan 
kaedah dan teknik mengajar yang sesuai akan menjamin keberkesanan penyampaian 
sesuatu pengajaran serta pencapaian objektifhya secara umum (Mok Soon Sang, 2002). 
Berdasarkan pengalaman semasa menjalankan latihan mengajar di Politeknik 
Seberang Perai serta temu bual tidak formal dengan beberapa orang pensyarah 
Perakaunan Kewangan l,mendapati pensyarah hanya menggunakan nota edaran dalam 
proses P&P bagi mata pelajaran Perakaunan Kewangan 1. Sedangkan menurut Yusup 
Hashim (2002), ABBM merupakan sumber yang boleh membantu dalam penyampaian 
pengajaran. Tambah beliau lagi, satu cara untuk menambahkan interaksi dan minat 
pelajar dalam sesuatu mata pelajaran adalah melalui kaedah pengajaran berbantu 
komputer. 
Oleh itu, untuk mengelakkan seseorang pelajar hilang minat terhadap 
sesuatu mata pelajaran, satu kaedah pengajaran yang berbantu komputer barangkali 
boleh dilaksanakan. Kajian ini berhasrat untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan 
penggunaan bahan pengajaran Microsoft Power Point bagi subjek P2201 Perakaunan 
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Kewangan Satu di Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang ini dapat menarik minat dan 
melihat penerimaan pelajar serta pencapaian pelajar terhadap bahan pengajaran yang di 
bangunkan. 
1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada permasalahan kajian yang dikemukan, beberapa persoalan 
kajian berikut diharap dapat dijawab melalui kajian ini. 
1. Adakah ABBM yang dihasilkan ini menepati isi kandungan 
matapelajaran P2201 Perakaunan Kewangan Satu? 
2. Adakah ABBM yang dihasilkan menepati rekabentuk pengajaran 
(Instructional Design)? 
3. Sejauhmanakah penerimaan pelajar terhadap ABBM yang dihasilkan? 
4. Adakah terdapat perbezaan pencapaian pelajar apabila ABBM yang 
dibina digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran P2201 
Perakaunan Kewangan Satu? 
